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В наш час стрімкий розвиток науки, досягнень в галузі електроніки, євроінтеграції 
виробництва обумовили необхідність виникнення і використання автоматизованих систем 
управління (АСУ). Ці системи покликані забезпечувати автоматизований збір і обробку 
інформації, яка необхідна для оптимізації процесу управління. На відміну від автоматичних 
систем, де людина повністю виключений з контуру управління, АСУ передбачає активну 
участь людини в контурі управління, який забезпечує необхідну гнучкість і адаптивність 
АСУ.  
Залежно від ролі людини в процесі управління, форм зв'язку і функціонування ланки 
«людина-машина», оператором і ЕОМ, між ЕОМ і засобами контролю і управління всі 
системи можна розділити на два класи [1]:  
1. Інформаційні системи, що забезпечують збір та видачу в зручному вигляді інформацію
про хід технологічного чи виробничого процесу. У результаті відповідних розрахунків 
визначають, які дії, що управляють слід зробити, щоб керований процес протікав найкращим 
чином. Основна роль належить людині, а машина відіграє допоміжну роль, видаючи для нього 
необхідну інформацію.  
2. Керуючі системи, які забезпечують поряд зі збором інформації видачу безпосередньо
команд виконавцям або виконавчим механізмам. Керуючі системи працюють звичайно в 
реальному масштабі часу, тобто в темпі технологічних або виробничих операцій. У керуючих 
системах найважливіша роль належить машині, а людина контролює і вирішує найбільш 
складні питання, які з тих чи інших причин не можуть вирішити обчислювальні засоби 
системи.  
Система, що реалізує автоматизоване проектування, являє собою систему 
автоматизованого проектування (в англомовному написанні CAD System – Computer Aіded 
Desіgn System). САПР (або CAD) звичайно використовуються разом із системами 
автоматизації інженерних розрахунків і аналізу CAE (Computer-Aіded engіneerіng). Дані із 
СAD- cистем передаються в CAM (Computer-Aіded manufacturіng) – систему автоматизованої 
розробки програм обробки деталей для верстатів [2]. 
CAE – автоматизоване конструювання, використання спеціального програмного 
забезпечення для проведення інженерного аналізу міцності та інших технічних характеристик 
компонентів, виконаних у системах автоматизованого проектування. Програми 
автоматизованого конструювання дозволяють здійснювати динамічне моделювання, 
перевірку та оптимізацію виробів і засобів їхнього виробництва. 
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CAM – автоматизоване виробництво. Термін використовується для позначення 
програмного забезпечення, основною метою якого є створення програм для керування 
верстатами зі ЧПК (числове програмне керування). Вхідними даними CAM- системи є 
геометрична модель виробу, розроблена в системі автоматизованого проектування. У процесі 
інтерактивної роботи із тривимірною моделлю в CAM системі інженер визначає траєкторії 
руху різального інструменту по заготівлі виробу, які потім автоматично верифікуються, 
візуалізуються (для візуальної перевірки коректності) і обробляються постпроцесором для 
одержання програми керування конкретним верстатом. 
Модель CAD-системи представлена на рисунку 1. 
 
 
Рис. 1 – модель СAD- системи. 
З кожним роком відсоток використання інтегрованих автоматизованих систем 
виробництва збільшується. На рисунку 2 на прикладі компанії Mants можна побачити 
зростання використання СAD і CAE систем. 
 
Рисунок 2. 
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Автоматизована система управління підготовкою виробництва електронних 
пристроїв (АСУПВЕП) — складна за структурою і функціонуванням кібернетична 
система, що перебуває в постійному русі, реагує на зміну даних, які надходять у процесі 
проектування від інших підсистем, виробничих та інших підрозділів, виробляє відповідні 
дії, у результаті яких або зберігається стабільність існуючого становища, або визначається 
варіант відповідної дії. 
Обмін інформації між системами відбувається за допомогою прямих і зворотних 
зв'язків. У процесі передачі каналами зв'язку інформація може набувати різних форм, 
подаватися на різних носіях. 
Забезпечення АСУПВЕП необхідною інформацією організовується з використанням 
інформаційно-пошукової системи (ШС), що залежно від рівня автоматизації системи 
проектування може бути напівмеханізованою, механізованою, такою, що використовує 
сортувальні пристрої електромеханічного типу, або автоматизованою з використанням 
ЕОМ різного типу, що передбачають роботу в діалоговому режимі. Застосування 
розроблених раніше технічних рішень, знайдених за допомогою ШС, дає змогу знизити 
трудомісткість проектування на 20— 50 % залежно від ступеня новизни виробів і 
технологічних процесів, що досліджуються. 
Автоматизоване проектування ТПВ — розгорнутий і складний процес переробки 
інформації різноманітного виду, форми і змісту. Основною метою створення АСУПВЕП є 
прискорення й удосконалення процесів технологічного проектування за рахунок 
автоматизації та механізації за допомогою обчислювальної техніки низки складних і 
трудомістких процесів проектування, що піддаються формальному алгоритмічному 
описові. 
Розробка і впровадження АСУПВЕП, з одного боку, вимагає наявності розвинутої 
стандартизації й уніфікації конструктивних елементів, типізації і нормалізації 
технологічних процесів і оснащення, обчислювальної техніки та її математичного та 
програмного забезпечення, а з іншого — АСУПВЕП стимулює діяльність наукових і 
проектних організацій у цьому напряму і сприяє підвищенню якості технологічного 
проектування, а також уніфікації технічних рішень. 
На сьогоднішній день переваги від використання автоматизованих систем управління 
наступні:  
- значно зменшуються витрати на виробництво,  
- скорочуються терміни виконання замовлення,  
- підвищується продуктивності праці та конкурентоспроможність підприємства,  
- інтегрування фінансової інформації,  
- зменшення кадрового ресурсу, полегшення людської праці,  
- аналіз та прогнозування розрахунків майбутніх періодів і т.п.  
Але також не слід забувати, що найкращі результати від впровадження АСУ 
досягаються, якщо вона проектується для підприємства з добре збудованою системою 
управління і вимагає глибоких знань. І нерідко випливає ряд недоліків:  
- довготривалість створення і впровадження автоматизованих систем управління,  
- висока вартість та низька рентабельність від впровадження АСУ.  
- перекіс у бік технології, різке зменшення кількості робочих місць,  
- надлишковий реінжиніринг бізнес-процесів;  
- невірна оцінка економічної ефективності впровадження ERP-системи;  
- складність процесу впровадження.  
Висновок: 
1. Таким чином, розвиток електроніки в цілому, збільшення попиту з боку
замовників, євроінтеграція виробництва, підвищення продуктивності праці та зменшення 
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витрат на виробництво вказують на доцільність використання автоматизованих систем 
управління підготовкою виробництва електронних пристроїв. 
2. Сучасний рівень виробництва не дозволяє знизити вартість і складність процесу
впровадження АСУ. 
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